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Resumo: O tromboembolismo se trata de uma obstrução da circulação sanguínea por um 
coágulo que se desenvolve localmente, que quando se desloca para um local distante é 
chamado de embolismo. Considerado como uma forma patológica do processo 
hemodinâmico da hemostasia, seu processo fisiopatológico de formação é dependente 
de três fatores descritos e propostos por Rudolf Virchow em 1856. Vários fatores podem 
ser predisponentes a formação de um trombo, tal quais diversas situações clínicas ou 
cirúrgicas. Neste trabalho foi feito um estudo de comparação dos fármacos sintéticos de 
ação anticoagulante e com a castanha da índia um medicamento fitoterápico de origem 
natural para a trombose. Com isso, devido à constatação de ação antitrombótica e 
anticoagulante em fármacos fitoterápicos, buscou-se a obtenção de novos agentes que 
possam substituir os medicamentos sintéticos nos eventos trombóticos utilizando 
ensaios in vitro para saber o nível de inibição dos fatores de coagulação. 
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